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Ftittót Aniversari Els Oficials Barbers. 
El mes d'Octubre es enguany per Ma-
llorca tiri més de tristes racordances. Fa un 
any que. j a nostra Illa se ^egé' terriblement 
assotava' per ía contagiosa malaltia de la 
grippe que tres.á de poble en poble deixant 
per tot desolació i tristesa. Enguany serán 
moltes les íamiíies que tendrán que recor-
dar amb tristesa la falta de sers estimats que 
tombaren victimes de l'epidèmia que fou al 
any passat t'assot d' Europa corn ho es en-
gmy <-!e 1 Amèrica. 
„Laf^ijU *a.*-i|*! .Palmü. -lo u de les que espe» 
rrmefírareh amb' més rigor la crueldat' del 
cotïtagi i aont més víctipíes cansat Jürlt amo 
el record deis qui finaren ès de justicia recor¬ 
dar^també gn aquellas dames que amb' una 
caridad ardentísima airaren a t intes famiiies 
: necessitades, aixugaren tantes llàgrimes i du-
gueren consol a tants de cors desconsolats.. 
1¡>rritíé les viles de Mallorca foren vist-
tade¿( rár Hp^ta tan terrible pobles eht ha-
guí qüí ¡quedaren més nafrats encare que la 
tnateiva Çjütai com Algaida, Sa Pobla etc en 
_que. semblava que la malaltia terrible se 
íieliiáy'a én dexiar ben gravades les petjades 
de son pas. Aquestes vi'es, portarán dol es* 
tonái ja que sotí en gran número les vides 
i els orfes que deixa. „. 
1 el nostro roble no 'n íou preservrt de 
tant funesta visita. Si .be no causa aquí Jes 
victimes qü'an els damés hi ha famílies 
qu'éiíguarden trists recorts, i fot el poble se 
sentf^ a^òvardai, espaordit dtirant aquella 
temp'otàdafdè triste memoria I flns un no 
s'acaba' d'explídár ti desenrol -¡a^ent de 
repíderriiá; perqué les famílies mésremira-
des en l'higiene i els individus de més forta 
complexió, foren els qut més prest pagaren 
èl tr ibut Allá ontella entrava no hi vaiien 
%$|nfeçtións; pareixia que la divina Pro-
videSéia se voiía yaler d'aquell medi per fia-
geltaj a ía enargullida humanitat. Els qu} 
çretm, fls qui sentim la fe çn%\hna. 
nostrog cor», hem de D«n*»- - • 
rictif, *- • . — i que o be fou un 
«juií/ que Deu voiía que purgassem les 
nostres culpes o un avis del cel perquè no 
olvidassern la nostra flaquesa. 
Per aixó avui tot recordant amb pena la 
temporada terrible en que i'ansiedat. el terror 
*'KavU apoderat .dels nomos i la tristesa i el 
dol s'erisenyorí de moltjssimes llars, elevem 
una pregaria a Deu p'els qui finiren—Flama 
Avui ja s'h- fet de consuetut en les rei-
vindicacions obreres posar-se al costat dels 
dèbils, mes en les queixes que donen els 
oficidis baroers d'aquesta vila mos hi po-
sam de la seua part perquè son justificades. 
No han fet cap acte de protesta, ni han 
intentat tant so's deciarar-se en vaga peró 
volen que per boca nostra expressem el ma-
lestar qu'entre elis se nota. Volen no haver 
de treballar tot el diumenge i tenen raó. Per-
què adamés a mes de no ^oüer cumplir com 
voldrien amb sos devers rellígiosos, hi ha 
també el gran cansament dels qui han hagut 
de vetlar bona part i'e la nit. S'en van a col-
gar el dissapte a la una o les dues. A les 4 
s'han de tornar nixecar i molts de diumenges 
son les 4 o les 5 del capvespíü i encara 
s'afaita. ^Perquè tots els mestres de barberia 
no han de pendre l'acort de cumplir la llei 
del descans dominical i tancarà les 11 del 
dematí? Això,fent-ho tots no perjudica a nin-
gú i beneficia an els oficials i an els mestres 
mateixos que tendràn bona part del diumen-
ge lliure. 
Desitgen també aument de sou. a judici 
dels mestres i per raonar la justificació d e s a 
demanda /uleu que s'en bertefi:ii primer et 
mestre pujant el preu el afeitar. Fa vuit anys 
que se pagaven deu cèntims per afaitar i deu 
cèntims se paguen encara avui. Tot ha pujat, 
els queviures, e! tieball, les substàncies ma-
teixes qu'empleen els barbers, tot; ben just 
eeidó que d'ara endavant cap barber admeti 
més una pessa de cuatre per cada barba. 
Sols. amb cinc cèntims mes, el públic ho 
pagaria igual perquè bastans voluntàriament 
ja ho donen perquè ho troben just, i els mes-





El nostre corresponsal de Sant Cristòfol 
de Menorca nos escriu diguent-raosel nu v. 
tat de la conducció del correu d j Mitjoai a 
Mercadaf i ^ acompanya les manifestacions sí-
guetíts de ïà Sociedat d'Ofici& d'aquella po-
blació: 
" E l servia de conducció de la corres-
pondència entre Mitjorn i Mercadal se fa d'u-
na manera irregular desigual i deficient, més 
be mirant a la conveniència del arrendatari 
qu'an els interessos del püblic, 
" S e g o n s les condición3 del contracte les 
cartes i plecs han de ser. duits amb galera 1 
sols les hl duen quant li dona la gana ai 
arrendíttari. Si no li convé la galera, la du 
amb bixicletaamb un mai carretot. i fin* a 
peu i en aquest cas du ía correspondència 
a l'esquena. Fins s'ha $at el ca« de per descuit 
o per conveniència T del conductor s'en ha 
duita la correspondència dins sa butxaca i 
fins distret s'en ha arribat a dur dins sa faldri-
guera n Mahó, cartes que havia de dur i dei-
xar a Mitjorn. 
•'Aquestes anomahVs, descuits i distrac-
cions, aquest matiservici amb una paraula, es 
causa de rezels i desconfiances qu'obliguen a 
molts a dursen per si mateixos la correspon-
dència a Mercadal o en iot cas a servir-se de 
colca amic i prescindir de! conductor de Ea 
correspondència. 
"Altre perjudici; Per faltar una expedició 
diària al capvespte cap a Ciutadella socce-
eix sovint que les nostres cartes arriben a 
Palma i Barcelona antes qu'a l'antiga capital 
de Menorca. 
"Vegi el públic, vegin les autoridats, vegi 
el Sr. Administrador de Correus i en prengui 
bona nota si voi de com estón e!s servicis 
postals en aquest poble desatès i oblidat" 
Fins aquila comunicació de ià Sociedat 
expressada, Mes, de la nostra part volem 
1 repetir als inoividsbies mitjorners qus sol* 
d'una manera podran conseguir que se regu-
larissin els servicis públics d'aquella pobla-
ció, de que s'els afenga en ses jusiissimes 
reclamacions i de que se'ls e concedesquen 
les miíiores que precisen, promeses mil ve-
gades fetes, i es anant tots els parers t totes 
- lesvotuntatsen una. Apartar per un temps <ie-
terminat totjníe'ré* partidista i ieni in sol cor, 
aprofitar no moment politic determinat, ja 
qu'enhlla germana solen preseniar-se sovint, 
sovint. Predicar, o mi! or, seg iir predicant 
els ideals de eman.Vsció de \<\ vila de Mur-" 
cadai 1 per aquest id/a!, fer tota tasta de 
sa rificis polítics' p.-rsona's, necuüian's, etc. 
p»;- rerque noltros >;ui !»o (Oiif'i^ém be es^ -
• 1 uiissims qti i-> úüic remei r.t'.r i^',-
. . . 4 . 4 d'aqueh ben j*tuat pob ;e t - -A- F . 
t 
I i t l i — — è — — H i i 
[Agricultors alerta! 
Estem en les metae* del sembri, en l'e-
pnca en que el vostra cor ubart a l'esperança 
$>*pfaya < n la contampUidódela dies humits, 
de:s dies p'ujosos encara que venguin a co-
l'es com l· bons amics, i també s'aixampla 
quant les succeeixen «quells altres de sol en 
que la vida amagada dins l'embrió, sembla 
voíen esclatar en l'a expléndlda manifestació 
prima verenra, dies de sol qut ves permeten 
Mirür al* < ps i saonartoaamb la vostra suo, 
di $que f r fovarla terra completant l'obra 
ce menea ti per i'aigo o comensant la que 
i'i-.igo després acabarà, eisdies sanitosos que 
deixen ejcaipparli llevor qui germinarí des-
prés, per i toduir una nova planta, per mul-
tiplicar el fruit ... 
fdo he, pageses, coaradors de la nostra 
p?íria, aquells esperança qui s'allarga fins a 
i'e^tiu, s o rl/i acabar amb un g n s desen-
gírnv, si voiros aoestffsseu alerta a tota la 
sèrie c'opeiacións que s'han de practirar fms 
arribar a i'«xtrem de la caminada. 
Tots sabeu que aquesta es l'época de 
abonar les terres, que no essent els fems que 
se produeixen, suficients, se va introduir l'as 
dels * ebs minerals, adobs químics, en et 
cuUtu de les nostres terres, que al consum 
ahun snt d'aquestes matèries, va dur la seua 
falsjfi ació per part de fabricants poc escru-
puloses, els quals escamparen a mes baix 
preu que el natural, mescles mes o manco 
enginyoses, sense altre fi que umplír les 
seues bossps an b els diners suats pels agri-
cultors i que l'abú» d'aquests fabricants donà 
lloc a que ei govern dictis una sèrie de dispo-
Cisíóns. encaminaries a evitar una tal explo-
tació, Imposant penes stveríssimes an els 
atua contraventors. 
Sabeu també que aquests anys de guerra 
el ma) s'ha fet major a causa de la faltí de 
prim* res meteriesi al'aument excessiu dels 
pn us, ! o qual ha donat peu a dits fabricants 
perquè fessin gran negoci venent a un preu 
i; ferior. si bé f tralel an el del supetíosfat. 
L'any passat, com recordava en una de les 
passades cròniques, moits varen ésser vícti-
n*$ d 'aquestes falsificacions; per aquests, 
fa no pértaré, l'experien ia es la millor mes-
tressa ds la vida i prou alerta aniran a tornar 
cauredrüs ts raters; pero. n'hi ha d 'altres, ! 
pt:vi eteurr.p que hodi íu í , que la seua ^ran 
ignorància se deixa seduir faciiment p r una 
diferencia-V freu i «Pis» exposats a que, 
quant nu ht haçi remei se diguin enganats; ptr 
evitar ai»1», r;o hi ha altre medi que comprar 
atia son vos donin absoluta garantia del 
producte. 
Corren per squests pobles unes saques 
amb um etiqueta qne diu. 
Nitrogeno organico 1 gfado 
Acido fosforico suiubíe 2 „ 
i Q u e vol dir aixó? Rés absolutament. 
Vacit fosforic que te valor en agricoHu-
ra, es el qui es soluble en i'aigo i en el citrat 
amonic, perquè aquest es {'assimilable per 
les plantes, en camvi ei qui es soluble en els 
acits noimos eonvé, perquè les plantes no'I 
{>f>ren assimilar a causa de no porà resistit 'ecidés forta, per lo tant no mos serveix, no 
es aprofitable, i aquella etiqueta no mos diu 
aon e*. so'uble i'aclt fosforic, que es igual 
que'dir iés. 
En quant , n ei nitrogen orgànic, tampoc 
fus, t'iu rés ! etiqueta de referència, no tot 
f itrogen es isssjmilabí'e per les plantes i el 
que te valor e s , el nitrogen nitric o l'amo-
niacal. 
Aquella etiqueta tan poc explecita me fa 
l'efecte d'una trampa per engranar badocs 
<"Oi.nn! un genero que posat a la terra, no l'ha 
f , t. u i n sí tirassim els diners a la mar. 
lla s i a t ttjte comerciants no eoa culpa-
U l T i l l 
Mes de l'engan que contenen aquestes íacas, 
en camvi no se pot dir igual dels fabricants 
o dels sous representants, els quals conei-
xedors dc lo que tenen entre mans, procuren 
quant les posen a retxa, escapar a {'acció de 
la justícia, i sinó as coltau: 
Me'n anava un dia de viatje i, com ca co* 
rrent en les nostres costums vàrem moure 
conversa amb ets altres vianants, qne trac* 
tantse de pajesos va recaure precisament 
sobre l'us dels adobs minerals i sobre la po-
bresa d'esperit de nostres conradors temo-
reca, sempre que se tracta de fe: se respectar; 
cada-bu contava to que passa an el seu po-
ble i un d'ells, generós fins a l'extrem, mos 
contà lo que li havia succeit amb la compra 
d'una d'aquelles saques, mos digué, que havia 
consultat a persones sabudes el valor d'a-
quells grans, que suposant el sulfat amonic a 
70 pts els ICO Kls, e! grau de nitrogen orgà-
nic valdria 3'33 pts, i si el superfosrat valia a 
21'50 pts. els 100 Kls. els dos grans d'acit 
fosforic vaíien ¿'68 pts; que per iotant una 
saca de 100 Kls. d'aquella mescla no tenia 
mes valor que tt'Ol pts. 
Devant aquestes dades tan clares, va tro-
bar que la ganancia (diferentia de 6 0 1 pts. a 
19 pts) era un poc massa exagerada i no po-
guent consentir amb semblant explotació, va 
pensar amb fer un bé an el seu poble, fent 
fer un anafissi per posar els peus plans i tènt 
retirar, per la justícia, lo que hi havia posat 
a fa venta. Vaig treure una mostra i l'envià 
a l'estació enologica de Felanitx aon diuen 
que hi he un enginyer molt despert i gran 
treballador, i com amb aquestes operacions, 
anava fent temps, el representant d'aquesta 
explotació va fer cames perquè no'I denun¬ 
cias i amb ia promesa de que no no'n torna-
ria dur un sac mes a dins el poble, va con-
senti a ferli el favor. 
iQue vos sembla conradors artanencs 
d'aquesta historia? Prenim llum Jels qui sa-
ben caminar mes quv. voltros i no vos fieu 
de cap mescla comprant sempre, superfosfat 
ï f tx 18i exigiu garantia. 
No me cansaré de dir-ho. 
jALERTA AGRICULTORS! 
JtJAff DE BlNlALGORFA 
Coprftíspondeneia 
M. López.- Avi'i v a la vostra poesia. B e 
nomo. Aran escrit uent. 
AV Juan—ttc·-hò.—Rebudes per gir postal 
4 ' iOpts . Sit:^ mos íiü perquè son 1 « 1*50 
pis que sobren creurem que s o n a conta de 
i', uy pròxim. 
L' amo de la G a s t a . — V o s enviarem els 
nümerol· que de mans reu. ija hu val amb ela 
correus! Fa estona que no hem rebut res vos¬ 
tro. Escriurem per correu. 
t r e s c a iAf iHfr3es > c = a ^i3 .rggSB£r iruww i 
t^ecorts d'Infantesa 
Dies venturosos, dies ¿.'infantesa! 
Man cor vos recorda, mon cor ovs anyora.. 
Die3 sen$gpenes, dolors n> trinte&ñ.,. 
Divs d'lgnocencia! (om cara penyora 
Fn mon cor gravada, quan vos allu~ 
[nyareu 
Vostra recordansa per $empre4m dei-
Com np.ool possareu, hores encantades 
Cmn núroi qu? vola, com flor que's wostfa 
Com milpea doha, com somni defade».,. 
Visiú que ¿esfuma quon se badali día... 
i el cor guarda encara vostra recor-
Uavores trobfkptm la/«licitat 
Corrent gg; fapfaa, &'el,t#*r* ^Li^OMcatge 
Per tok&pih Üóaóé't 'ifeQÍitx'4èl ramatge 
Espts d algun arbre ptnjar-fiH neu niu 
QutqtiMnt ell hícantajHÍrtïxguAson* 
{riu... 
Trescamm eh boscos de pins t d'arboB-
{sos 
Lleugers recorríem els verts austnars 
Çréúauem les conqats Hs cérnpt d&btmt 
.*. '" , [rostio* 
I altsombr'nsjeyem aè vells olivars 
I allà'l temps passàvem escoltant ron-
[dayes 
DeJlors encantades i bruixes i jàye&.. 
Adeú olioefés, ausineà iptnS 
Sementers de xeixa i róelles verr^eye^f, 
Adm rosses eren, ad tu >;elh camins 
Mortes i enramada... Jordi que'm sontfiym 
Amb fíam perfimodes\ dt blàncòT de 
'[neu... 
Rost'is, pashnereè, uinletea.. •Ao4mt-
Dies veniurosos, dies d'infàntesm1,^ 
Mon cor voi recorda mon cot vos W^o^à 
Dies sense penes dolors ni tristesa... 
Dies d'ignocencUt,... i i possible fora 
Tovnaryos gandi 
Com en l'infantesa cassaut papellones 
í teixint corones ''"' 
De Jlors i defulles per t'ample jardfc 
La flor donaria 
De ma jovenesa 
La flor!... per un dia 
De m'ignocentesa! 
M. López L l d i l 
Decembre de 1917 . " 
C R Ó N I C A 
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M E T E O R O L O G I A - E l temps s'ha ré-
írescat de bo i a pesar de que molts de dies 
el termòmetre puja fins a 22 matins i horés-
baixes i co lca dfa h.a baixat de 15. Ha fet 
unes quantes dietes d'aigo, d*aigo persistent, 
pluja d'hivern que s'ha aprofitada tota, dei-
xant una bona saó a sa terra. De ventada 
forta no ni hem tenguda més què una dufànt 
íaait . „ _ 
AGRICULTURA. -Aprofítarrt les saons, 
tots els agricultors sembren de debò, i et 
temps de dies clars les afavoreix molt . : Sa 
recolecció d'hortolisses va molt be, eaa)è^ff l'-
ment de moniatos que n'es estat, un any tnóit ; 
abondós, : Casi nigú s*er. qneixa, í 
cuits d* grossos. Noi tros n'hem suspesat un 
un de vuit lliures i mitja; era disfbrjo. ( 
E S T A T SANITARI.—A conseqüència dé 
lo variable d'e! ternes s'ha alterat bastant; 
l'estat sanitari. Hi ha uns quants casos de 
tifoidees a pesar qi e no s'en ha mort mes 
que una nineta-. ArK últimament s*ha decla-
rat un cas de garro illo en un infant de can 
Francesc Garrigues i còsfipats n'hi ha ÚU 
esplet. Peró com se veu p'el registre no hi ha 
hagut funestes conseqüències. 
MISSA NOVA.—Segons noticies, e l d j i ; 
3 0 d'aquest més, si Deu ho vc*i, tendíem u n a ' 
MUm Nova que cantarà en ïa parroquial 
església d'aquesta vila Mossèn Andreu Case^ 
He? Caselles, pvré. recent ordonat de sacer» 
L L B T A. 2f T 
"RéYjiga «1 celebrant i sa familia la nostra, 
abona mes efusiva ' 
' « ^ : ? E & Q ^ els" 
(3Éforis del"; pj&blé. s 'ha Qwjffàpte per. medi. 
*s"*ítfKrpfe'gj5> T'obértura de.iè$'çiíisèe* nocturnes 
-eïf les eéc.úïès 'nacionals de,5»..vila. deguent 
js^tfmr i r in*er iú'rer- se a cas Mestres ptblus no¬ 
u.... iüpioguent assistir-hi a no ser els majors de 15 
anys. 
: ï " v i À i G A T . —Et va fèr bastant gros durant 
ft ^Otala o i tde! 11 2 d'Octubre i durant tot 
'ondemi atuequetjá a voíer. 
DESGRACIA TERRIBLE - D i a 5 d'a-
qaest més devers, les i i del <tematí Madó 
Magdalena Alzina (a) Capitana d'el sen Met-
xo, estava adavora el foc quant li pegà el 
mal de St. Pau de que patia feia temps i 
caiÉSif dins el foc. Al punt se va encendre 
com era tota sola allà cremà fins que 
jjfeï"feinades amb la forta olor que feia hi 
entraren í encara fengueren temps, de treu-
fOT&*yída, en-un e s t a t a b a -
ixa1 ér&éurer*la. Sufri tot el dia terri-
«4-
d a a I 
Afonderne ^ r ' m o t i f . O é t r Vhaja 
7i» gloria; < ' ' 
ARTICLES.—El nostre bon èmte-Mossen 
fraséese Esteve, Fiscal eglesiasfic qu*es 
anat a Ne"a York escriu articles desde 
aquella ciutat a Correo de Mallot ca molt 
interessants 
CONCERT, - L'aitre setmana tenguerem 
l'honra de coVtaa amb el famós guitarrista 
de Palma ^r.Caiatayud que acompanyat dels 
jfernwit*. D ; Juan \ © . Miquel kteneres d'a-
quesiaj·caiidat vi donar un c o n e e r t Ç ^ n 
Xocat», f-ém fflótt ifpiaijdíts;" " '•,7" 
;•' BE'N V E N G U T . - Es vengut a,mb.?a fami-
í ' i i a a-passar una temporadetaaqúi el nostre 
ianSic*DiPasctiàl"Ribot. Sia benvengut 
; y-. REFERÈNCIES. - E l periópi.c La Veu dé 
-Catalunya publica un extracte de lo que Lle-
vant digué referent a la Biblioteca pública 
de l'escola de nins que regenta e! nostre Di-
rector. -Per altra part fforatdo de Llucmajor 
copía també i'articie que dedicarem a la Co- . 
lonía.de mestres o Curs de perfeccionament 
Sineu, Lluch i Felanitx Gran mercès. 
S U B V E N C I Ó . - A proposta del actual 
batíe accidenta} D. Andreu Femenies e lnos -
tro Ajuntament ha acordat aidar també amb 
son Óboi» ía publicació del volum, dels tre-
balls que se feren en el c»ïat Curs de perfec-
cionameut. Mos n'alegrartl. 
SORTITS.—Ha regresat a Barcelona 
-després - de passar aqui la temporada estival 
D- Entfc Galiano i Sra. esposa. També ha 
sortit oap.a Madrid par assistir al Congrèghe 
^Ja·^Güti/t'dtet'ació nacional Catòlica Agracia, 
'.'. com a delegat de la nostra "Caixa Rural i Sin* 
..d|cat~ el Caixer D. Bartomeu Alzina. Tamjbé 
.. ha fixat de nou sa residència à Ciutat el C o -
mendant d'Estat Major D. Valenti Massanet 
amb sa família» 
ARRETGLANT CARRÉS.—Els caminers 
dé l» vila van arretglant els carrers més espa-
nyats. J a n'hi havia coicun d'Intransitable. 
A LIQUIDAR.—S'ha fet crida amenas-
sant en 1er embargo an els qui no vagin a 
pa^arel consum que deuen dels anys 14, 15, 
161.17. Es ben hora. 
I L PARE RtGO.-Receni arribat dels 
Estats Units aont a passat uns dos mesos 
visitant el» Convents d'allà, hn passat uns 
quants dies en la nostra v;la el. Reverendis-
swm P . . Procurador General de' ía Tercera 
Oíde el P. Arnau RígQ. Fa pocs dies que S'és 
embarcat c a a a Roma. Lidesitjarn bon viatje 
i íjus-Vestada aaui Hhaja estat àgradajblé; 
•SENSE AUTOMÓViLS,-Durant vuit 
dies'mó» hem trobats sense autos de «ap 
classe ÍJúi fessen l'irinerdH públic d'Artà a 
Manacor. Un^estava espenyat com casi 
wmpfé. L'aitre tenia ei Xofer qu 'era a Barce-
lona a contprar-ne m d« nou per poder fer 
e í s ü p f Viatgés diaris contractats segons d K 
guerèsf$e,x la Companyia de Ferrocarrils. 
Seg^h8; rqiben li canvien ara^la carroceriíi t\ 
"tot d'ítna qu'esfara eníiestida camensaràn 
les dues expedicions diàries. 
F 0 M E N T DEL CIVISME.—Aqueixa en-
tidat htwóaéx p'el nostro paisà D. Jeroni 
Massanet,'acttvtssim escriptor, celebrà l'anj-
vérsari de sa fuaderio amb un Canvií en «i 
qual filipraiigueren pari varies persottalidats 
d'teta* fctt*el& brindis usaren la «astra her-7" 
Riosa llengua varis comensals, entre ells el ; 
Sr. Garcia de Paredes de Sineu, Enhorabona. 
1 CAMA RA A GRÏCOLA.- En les eleccions 
« p e r l f f J u n t a d'aqueixaénfidatsortiren trion-
** ; wits aquest mateiy airtic nostrp Sr. Garcia 
<fe Partides dé Sineu i el no manco amk i 
Irohom d i la nostra vila D. Perç Morell i de 
P « i » . Mos ne feücitmn. 
REBUT.—La Casa Vda .de Ignaci Figue-
rola nos ha obsequiat amb un Catálec de 
Figurins anunciador dels principals articles 
de venta en sos famosos Almacenes S. José. 
Agraïm l'envio. 
R E l i ü I G l O S E S 
Dues Coranta Hores s'han celebrades-
dinsun mes en ía nostra vila; Les de la Pa- : 
rrqqaia dedicades a S . Miquel deixa de la 
família Morey al ceí sia se celebraren amb 
tota soletnnidat els dies 26 27 i 28 de Se -
tembre. Predicé el Triduo D.Antoni Arti-
gues Pvre.de Felanitx. 
Dedicades a St. Francesc, s'hi celebraren 
les acostumades an el Convent dels Pares 
Franciscans. Predica el Rt. P. Mojer, T . O. R. 
La Capella del Convent cantó el dia de 
St. Francesc una missa d'en Perossi i en la 
conclusió que fou el diumenge dia 5 conta" la 
d'en Goigoechea. 
f 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
Poques setmanes després d'arribar de¬ 
Puerto Rico aon residia, morí a Palma. D- P e 
re Massot Moya, fil! del difunt noiari d'a-
questa vila D. Antoni ( a. c. s. ) . Era un jo-
ve sfabie que se conquistava !es simpaties 
de tots els quj'l tractaven i que d'abans d'a-
nars'en a Amèrica contava aquí amb mO(tí-
Sïlmes amistats. 
Deu doni a la seua ánima el descans « -
tern i rebi la feïta família especialment se 
mare D?, Francisca Moyí i sos germans elf 
Rostros amics D. Tomás i D. Antoni l'expre-
Ssiò'del nostro condol. 
El dia 12 d'aquest mes a les 11 de! mati 
després de rebre els Sts Sagramens i la ben-
dicio Apostòlica passa d'aquest mon a altr» 
en la Vila d'Esporles D* Sebastiana Sureda 
Suíeda ( a ) de Cas Tinent Poll, casada amb 
H distinguit met^e d'aquelïa vila D. Mateu 
Font al qual ¡0 üiiteixque a sa m a t e D V J e -
. rontai a sa germana D R Catalina acompanyat*! 
en el sentiment qu'els afligeix. 
Donya Baldomera 
. L Som incorretgíb-es-els espanyols en .això 
; de fia mes del atzar. La obsessió de la Lote-
ria, sobre tot ía óe' ià OfosM de ííadal, se 
manifest» en mdifes formés. El cas de la fa» 
, ,mosa Baldomera 's pot dir'que 's lepeteí ï au-
tQmét^catnent cada einch anys. Ara 'sprèsettta 
baix la forma de la compra de marc». En 
Lerroux en son itltim discurs del Congrés y 
. çn articles de reporterisme, va llançar la idea 
dé que convenia molt a Espanya fer valer ta 
seva prosperitat financiera causada pels bene-
ficis de la guerra, fent n-éstamé als pobles 
que han sufertels sotrachs de Ja Iluyta, tant 
alt aliats vencedors, com a Tes nacions, verj* 
çudes. I particularisava mes la seva opinió, 
diguentque haviam d'esser prestamistes dé 
França i de Alemanya. Que de no fer això 
én forma pública i legal, el diner espanyol 
se 'n aniria també a fora, al extranger per 
medi de certes entuòacions. 
No sabem a que aludia en Lerroux quant 
amollava aquesta psraula; pero es cert que les 
enhibaçions han vingut a xuclar ei diner es-
panyol enganyant ah el miraüet de la depre-
ciació del franch y sobre tot ab l i baixa 
espatarrant del march 5e assegura que a Es-
panya en pochs dies s'han comprat cinck 
cents milions de marcs, dels quals sembla 
que trescertts s'han colocat a Bilbao, De 
modo i de manera que fiqueix valor immens 
de marcs que venen a Espanya, ara com ara 
es un emprèstit Jisfreçat," sense cap garantia 
del Estat alemany; es un rasclet que s'empor-
ta de mom<.nt sumes grosses'de diner espa-
nyol. Lo més probable es que aqueixa fabu-
losa venda de marcs sia feta per capitalistes 
alemanvs que fugen dels forts impostos qite'f" 
ministre d'Hisenda alemany proposa. 
Aqueixa nova Donya Baldomera que per 
poques pessetes (íona cents i milers de 
marcs, es una jugada de Bolsa 'de la qual 
sols ne poden tenir el secret els cap-grossos 
deies finances mundial1-; í que de totes ma-
neres haderesu'tar perjudicial per el mercat 
monetari de Espanya. Les operacions sobre'ls 
francs ja no son tan arriscades, i per rahó 
delintercamvi comerdalque la nostra nació 
te ab sa vehinada, no's veu tan de perill com 
ab Ianegocíació de les milionades de marcs. 
Diu qtae'l ministre d'Hisenda s'es alarmat 
d» lo que passa, i ert1 li necessari oposarse 9 
aqueixa exrortació de cspdals espanyols que 
perjudicarà'l cré.iít d-I i ostre Deute pü'dic 
i sobre tot entorpirà l'/i ,ií ..e-s futurs emprès 
tits que p^r força s'hr-i!fA;i de fer si's vo'en 
impu'sar les obres púMiqu-s. Ei Sindich de 
la Eo!sa de Madn > h 1 dit que era precis 
prohibir Is especul ei'.', .-ob-1- niore a extran 
gera que no's ba«e i i : í c; s.-ii .fp << mercials, 
i que s'ha de a u í n ^ . " Sa c o - í , ra d« ·a l ors 
extr^ngers pertany-.' ' ; c.s o indústries 
que r?diquen en nu^:;. 
r'C%nchú?é,j 
4 t L E T i K T 
G R A N C O U Í D A D O flRTAHENC " : s § 
d ' e n G U I E M B U J O S A C c 1 ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles 4e fofa casta, licors, dulces, $allefas, e k , efc, 9 G r a n d i ó s surfif de p e r f u m e r i a 
Aquesta casa es s'unica depositaria dins flrta del ANÍS TUNBü 
F i x a u - v o s be en sa- Direcció: C A R R É DE PALMA 3 A R T A 
L agència Bvjast (·)Giiiaiicia aeroix amb esmartt, puntualídat i barato qiiaisavol encàrrec si li fassa ser ciutat i peJi altres pobles de iallerei 
Pespeig « Aría: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 ^ Despaij a Paínja: E s t a n c d'es B a n c h de s'OII 
GANDES ALMACENES S A N J O S É 
V e l a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
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B O R D A D O S 
T A P I C E R Í A S 
A L F O M B R A S 
P E R F U M E R Í A J 
ABRIGOS - CAPOTES - PEIUMS - IMPERMEABLES 
A nulos para luto • Géneros de punto - Bastones y 
Paraguas - Articulo» de viaje 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
ISaatas do Lana - Chanclos de Goma 
Oran sección de Pelotería 
ESTA CASA NO 
TIEM6 5UC(JPíSALe5 M\n o! cantado • Pro Qi • M\m, l\l • P1UH 
C a r r é de P a l m a , 4 8 . - A R T A 
S'es oberta fa poc. Tot es nou 
i llampant. Senviei esmera d issím 
P r o n t ï t u t , S e g u r e d a t I E c o n o m í a 
NOVEDATS - NOVEDATS 
Visítaa la lands de 
c a ses m a s s e t e s 
ftont hi trofcsìpaa a r -
tistes d'«aeri, £Der*e«-
r>m% Pepíam»rís, i ja-
gastas pet* tots gasta 
C e r r é c a e P a l m a , 1 3 
p A R n 4 c i a 
S í 
L l o r e n s G a r c i e s 
OBERTA A T O T E S HORES 
viíia I aixsrops ntídrctncie 
Aíüarap» d» oucs del Dr. Morey 
preparat amb erba ouquer» rf'ARTA 
PLASSETA D>BS /AARXANDO 
G R A N B O T I Q A 
MíB <?] XEHO P E TOTA CASTA I A TOT PREU 
—: CALSAT FI 1 DE MODA : — 
\ C A N A V I V E S 
" F I P F ? f : Dt FnftHüQUlñ, 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'arüdes, eomestibes, galletas, etc. 
C5 REFRES-NI A/VT D? 5A rCRPÚMÇRift , 
li.' C A 8 C I 0 
T E D E P O S ï Ï>E MAQUINE: S DE COSIR 
V t\?fl\ 1 A \J C O H 5 
ios mti Iota casta alüwatí vitals. ImduniR, Grttetf«. itt. 
¡ IRECCIC: :•: ALCARÍOT,-3 










f . A R T A -
D E A E N O R C ñ 
Andreu Ferrer 
Un volüm A » . en 4. ' * resataa 
an aquesta administració 
poçíre^Wncarregar 
t o u catta if è 
I M P R È S O » 
F e r r e r i S u r e d a 
13Dí tatom tap ie :ita tuti i ti m&ii i n fttt, fita 
WRltH, Mat, Ílï»EBÍI, Etl. «t. 
1Mb e s e s c o t a s i e l U g i e s o s 
~ r } A PREU DE CATÀLEG- •>-
l'titonasau da tola tnu ta titi nntatfijaí > 
•••QUATRE' CANTONS, H ARTA 
Ensaimades i Panets 
En lloch se troben millós que a la " 
Panadenia V i n t o r Í A 
E S F O. R # N O U 
r>E 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
S e a botiga b c l t r o ^ a r ^ > 
scRtjJÏC pàhè, panetf, 
saUetae/beecüits, 
roltete ? í $ota ca m ptetkevi* 
Umt SE SERVEIX A MM\l\ 
Nefe<Jaft proçtituf, i ecoooi9Ít 
Sa stmilffl mi pnstiíst ? DESPAIG Carré de Palma 3bi8.ARTA ' 
